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システムに関しての研究成果をまとめたもので， 8 章から成っている O
第 1 章では， システムの高信頼化構成技術及び故障モデルに関する従来の研究成果を系統的に概観し，
問題点を指摘するとともに，本論文の意義を明らかにしているO




第 3 章では，バイト誤り検出 CSEC-DED-S bED) 符号のECC回路をセルフチェッキング

































(3) 2 状態システムを多状態システムへ一般化した Barlow-Wu のモデルを拡張したシステムを定義
し，その構造上の種々の特性を明らかにし，多状態でのシステムの多様性，複雑性を定量的に論じて
いる。
以上のように本論文は，セルフチェッキングシステムと多状態システムに関する多くの有用な知見を
与えており，システム工学および、情報工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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